



GLAZBENE PREFERENCIJE UČENIKA 








U radu1 su istražene glazbene preferencije učenika četvrtih i osmih 
razreda osnovnih škola prema umjetničkoj glazbi različitog tempa. 
Izabrane su dvije varijable, spol i dob, te je istražen njihov utjecaj na 
preferencije glazbe različitog tempa. U okviru istraživanja primijenjen 
je upitnik općih podataka te skala procjene za ispitivanje preferencija 
glazbenih ulomaka na uzorku od 172 učenika četvrtih i osmih razre-
da osnovne škole. Rezultati potvrđuju kako učenice u većoj mjeri pre-
feriraju polaganu glazbu, te kako učenici četvrtih razreda u odnosu 
na učenike osmih razreda preferiraju glazbu bržeg tempa. Učenici 
koji u slobodno vrijeme više slušaju polaganu glazbu i u istraživanju 
potvrđuju preferencije takve glazbe. I konačno, rezultati istraživanja 
potvrđuju kako učenici generalno preferiraju glazbu bržeg tempa.




ličitih  glazbeno-izražajnih  sastavnica,  poput  tempa,  dinamike,  ritma, 
izvođača,  ugođaja  i  melodije,  s  glazbenim  preferencijama  sudionika 






















1992; Dobrota  i Reić Ercegovac,  2009; Dobrota  i Čabraja,  2010). U 
istraživanju koje je proveo s učenicima petog razreda osnovne škole u 
Michiganu, LeBlanc (1981) zaključuje kako djeca u većoj mjeri pre-













Cilj i problemi istraživanja


















































































h2:  Učenici osmih razreda, u odnosu na učenike četvrtih razreda, 
u većoj mjeri preferiraju glazbu bržeg tempa.
Kako bismo provjerili drugu hipotezu, izračunat je t-test. Dobiveni 
rezultati (Tablica 4) potvrđuju utjecaj dobi na preferencije glazbe brzog 
tempa,  ali  u  korist  učenika  četvrtih  razreda.  Stoga  dobiveni  rezultati 
nisu u skladu s postavljenom hipotezom pa zaključujemo kako učenici 
četvrtih  razreda,  u  odnosu  na  učenike  osmih  razreda,  pokazuju  veće 
preferencije glazbe bržeg tempa.
Tablica 4. Razlike u preferenciji brze glazbe s obzirom na dob
N M t df p




h3: Učenici koji privatno više slušaju polaganu glazbu i u skali 
procjene sviđanja glazbe preferiraju polaganije skladbe.








u slobodno vrijeme,  izračunat  je  t-test. Dobiveni  rezultati  (Tablica 5) 












h4:  Učenici četvrtih i osmih razreda u većoj mjeri preferiraju 
glazbu bržeg tempa.
Sudionici  općenito  više  preferiraju  brzu  glazbu,  što  potvrđuju  i 




















Rezultati  našeg  istraživanja  ukazuju  i  na  postojanje  povezanosti 













Rezultati  istraživanja sugeriraju  i  to da su učenici osmih razreda 
generalno niže ocijenili  sve glazbene primjere. Slijedom toga zaklju-
čujemo kako djeca mlađeg školskog uzrasta imaju pozitivnije stavove 







polaganog  tempa,  čime  se  povećavaju  preferencije  prema  polaganoj 
glazbi.
Važno je spomenuti kako, pored tempa, na glazbene preferencije 












Slično  istraživanje  provela  je  i Moskovitz  (1992)  te  je  dokazala 
kako učestalo ponavljanje skladbi sporog tempa može utjecati na glaz-
bene  preferencije  djeteta.  Učenici  koji  su  slušali  skladbe  polaganog 
tempa pokazali su i veće preferencije polagane glazbe.
Na  temelju  svega  navedenog  možemo  zaključiti  kako  učitelji  u 
svome  radu moraju voditi  računa o  izboru  skladbi,  u prvome  redu o 
njihovom  trajanju  i  tempu. Nadalje,  učenicima  je  potrebno  osigurati 
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This paper explores musical preferences of fourth and eighth grades students 
of elementary school towards art music of different tempo. Two variables have 
been selected, age and gender, and their impact on the preferences towards music 
with different tempo was explored. As a part of the research a questionnaire and 
sound questionnaire was administered to 172 children attending the fourth and 
eighth grade. Results confirm that female students largely prefer slow music, and 
that fourth­grade students in relation to the eighth­grade students prefer faster 
tempo music. Students, who in their spare time listen to slower tempo music, in this 
study confirmed same music preferences. Finally, research findings confirm that 
students generally prefer faster music.
Key words: musical preferences, tempo, music education, art music
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P r i l o g  1 .
1.  Upiši ime škole koju pohađaš: ____________________________
2.  Zaokruži kojeg si spola:
      a)  muško
      b)  žensko
3.  Koji razred pohađaš?
      a)  4. razred
      b)  8. razred
4.  Kakvu vrstu glazbu najčešće slušaš?
      a)  polaganu glazbu















               10 1 2 3 4 5
Draga/i učenice/učeniče!
Pred  tobom se nalazi anketni upitnik kojim ispitujemo voliš  li brzu  ili 
polaganu glazbu. Molim te da iskreno odgovoriš na postavljena pitanja. 
Ispitivanje je anonimno, a prikupljeni podatci koristit će se isključivo u 
istraživačke svrhe i neće se zlorabiti na bilo koji način.
Zahvaljujem ti na suradnji!      
